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Piano Trio No. 6 in G Major, K. 564 ........................  Wolfgang Amadeus Mozart
Allegro (1756-1791)
Andante - Variations
Allegretto
Assisted by Janette Plumley, piano, 
and Josee Weigand, violin
PHANTASIESTUCKE, Op. 73 ...................................................  Robert Schumann
Zart und mitAusdruck (1810-1856)
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Rasch und m itFeuer
The Bohemian Forest, Op. 68, No. 5 .......................................... Antonin Dvorak
Silent Woods (Klid) (1841-1904)
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Nana
Cancion
Polo
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